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6V͡ľDˉ͆¥§³R˳Ϩșίɵľ$5NKrÉʖƼă˫˄DQ$s±s¨Ϩϝ
Xɾɱ˳ 10ϝqĚ7$ΣŞqʩ5Q$ƺ 18mm ϖB˳ 5mm XĂˣʛVĤÉƮǗƴDK%
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uϫ)TowerϤ* H60D40W40Ϟcmϟ  
    )Towerϥ* H30D8W5Ϟcmϟ  
    )TowerϦ* H40D40W15Ϟcmϟ  
˹ȱϫ)TowerϤ* ­¸¤¸¶ 
   )Towerϥ* ­¸¤¸¶ 
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      Ŗ 146ϫ)TowerϤ*          Ŗ 147ϫ)Towerϥ* 
 
 
  Ŗ 148ϫ)TowerϦ* 
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ý1,AƣêJE"õƎ-G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